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GENERALES
IDEA DEL TOMO
Este tomo hace varias propuestas 
para facilitar y organizar su trabajo
con los Niños y Niñas a través de 
los materiales sin costo alguno. 
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1Nota: Hemos excluido los materiales típicos de los supermercados, como 
poroplas, platos y vasos plásticos...; ya que estos materiales casi no hay en 
el campo. Si  Usted tiene acceso a ellos, puede usarlos.  
*ACERRÍN *GRANOS
*ARENA *HOJAS DE PLANTAS 
*BOLSAS PLÁSTICAS *PAJILLAS
*CAJAS DE CARTÓN *PALITOS
*CAJAS DE FÓSFOROS *PAPEL PERIÓDICO
*CARBÓN *SACOS DE MAIZEN
*CHAGÜITE  *TAPAS
*CHILAMATE *TIGUIILOTE 
*COLOCHOS DE MADERA *TIERRA o BARRO 
*ELOTE DE MAÍZ *TINAS, BOTELLAS
*FLOR DE PASTORA *TUZA
*FLORES *YUCA
*FRUTAS
INFORMES GENERALES
LOS MATERIALES SIN COSTO ALGUNO
CUCHILLO, RECIPIENTES prestados de la cocina del comedor.
2Para guardar 
los materiales
se pueden usar 
cajas de cartón, 
bolsas plásticas o 
sacos de maizen.
Pidan al dueño de la 
venta de su vecindario 
que guarde las tapas, 
pajillas y cartones...
Pidan ayuda a los familiares de 
los niños y niñas, que se encarguen 
del comedor para coleccionar los 
materiales.
CONSEJOS PARA COLECCIONAR
LOS MATERIALES
3Cuando Ustedes, 
familiares o padres 
de los niños y niñas 
salgan a la playa, 
no olviden llevar 
bolsas o botellas 
para coger arena. 
Los materiales sucios deben lavarse. 
Si hay espacio en su salón, guarde los 
materiales en cajas abiertas en 
un rincón, en que los niños y niñas tienen 
acceso a ellos y pueden usarlos cuando 
quieren.
Den paseos con sus 
niños y niñas, 
buscando hojas, 
piedritas, palitos..., 
(pero sin sacar nada de 
los jardines privados).
4Rosa con sus niñas y niños le van a acompañar 
a lo largo del manual. A continuación le damos 
algunos consejos para que pueda realizar 
su trabajo con éxito.
CONSEJOS PARA EL TRABAJO
Para 
comenzar enseñemos 
«HACER NUDOS». 
Ya que son necesarios
para muchas 
manualidades. 
   
Busca los temas para su trabajo libremente entre 
los capítulos. No es la idea seguir del inicio hasta el ﬁnal.
Vea Tomo 2 
Estimule 
con aplausos 
y halagos. 
De esta manera, 
los niños y niñas 
se sentirán 
animados.
Recuerde 
a sus niños y niñas 
ser puntuales para 
el programa del 
siguiente día.
Anima 
la autonomía 
de cada niño y niña, 
creando espacios 
en su salón, 
donde pueden usar 
los materiales 
independientes. 
5Use 
también 
las  ideas de 
los niños y niñas, 
sus familiares y amigos 
para nuevas actividades,
juegos, manualidades, 
que le puedan 
servir.
Repite las 
metas durante el año. 
Nosotros aprendemos
mejor así. 
Pero atención, no 
queremos aburrirnos.
 las charlas 
pregunte 
al grupo entero, 
pero también a 
cada niño y niña, 
así nos 
concentramos 
mejor.
     Nos 
  gusta jugar 
  en medio de 
dos actividades. 
    Así no nos 
     cansamos.
___________ ___________
En 
6IMPORTANCIA DEL JUEGO
EL JUEGO: 
 Proporciona 
PLACER, 
SATISFACCIÓN 
y  
DIVERSIÓN.
Ayuda a 
ESTABLECER RELACIÓN 
CON OTROS 
NIÑOS Y NIÑAS. 
Es una 
 ACTIVIDAD MOTIVADORA 
y una  
FUENTE DE APRENDIZAJE  
DE TODA CLASE.
 Ayuda a
EXPERIMENTAR COSAS NUEVAS y
PROBAR NUEVAS HABILIDADES COMO 
LIDERAZGO o INTEGRAR AL GRUPO.
Desarrolla 
LOS MOVIMIENTOS DEL CUERPO 
MOTO GRUESO y FINO.
___________
7EL JUEGO DE ROLES:
Permite 
ENTENDER EL MUNDO QUE RODEA 
EL NIÑO Y LA NIÑA,  
ORGANIZÁNDOLO DE LA MANERA  
QUE LE SEA MÁS FÁCIL,  
YA QUE LA RELACIÓN  
QUE LOGRA ESTABLECER 
ESTÁ CON LOS QUE  
LE RODEAN A SU MISMO NIVEL.
Permite 
EN FORMA INFANTIL, 
IR ADQUIRIENDO Y 
FAMILIARIZÁNDOSE 
CON LA RESPONSABILIDAD 
DE LO QUE PASA  
EN SU ENTORNO.
Permite 
TENIENDO 
UNA PEQUEÑA IDEA  
DE LA VIDA ADULTA.  
___________
Se debe golpear los potes de lata o 
las cajas de cartón con 
los 2 palitos para escuchar 
el sonido que queremos.
FLAUTA
Cogemos las 2 botellas vacías de vidrio 
o plásticas y soplamos dentro de ellas 
para dar el sonido.
INSTRUMENTOS DE MÚSICA
MATERIALES
* 2 Potes de lata o Cajas de cartón 
* Caja de cartón pequeña 
* Piedras medianas
* Plato de lata o Tapa de potes
* 2 Palitos * Botellas vacías 
* Papel periodico * Tierra o Arena 
TAMBOR
Todos los instrumentos pueden ser forrados 
con bolsas plásticas de colores para decorarlos.
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* ¿Qué materiales tiene el tambor?
* ¿Cómo se hizo la ﬂauta?
* ¿Cómo suena el platillo?
* ¿Cómo se hacen las maracas?
* ¿Qué material lleva el chischil?
* ¿Para que sirven los instrumentos?
Preguntas
Llenamos 2 botellas plásticas o tarritos 
de arena o piedrecitas hasta la mitad, 
y las sacudimos para dar el sonido.
MARACAS
Ponemos la tierra o arena en 
un pedazo de papel y lo envolvemos 
bien hasta tener la forma de 
un caramelo. Para dar el sonido, 
tan sólo lo agitamos.
CHISCHIL
PIEDRAS
Tomamos dos piedras medianas 
y las golpeamos una contra la otra, 
de esta forma produciremos 
un sonido muy especial.
Buscamos un plato de lata y un palo 
corto, luego golpeamos el plato 
con el palo y así damos el sonido.
PLATILLO
9
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CANTOS DE BIENVENIDA
BUENO
S DÍAS
 PROFE
SORA
Buenos 
días pro
fesora, b
uenos d
ías teng
a usted,
hoy ven
imos a l
a escuel
a que es
 el temp
lo del sa
ber
y venim
os muy 
contento
s pues q
ueremos
 aprende
r,
 buenos
 días pro
fesora, b
uenos d
ías teng
a usted,
buenos 
días pro
fesora, b
uenos d
ías teng
a usted.
Buenos días, buenos días como están,
como están?
Estamos muy alegres, estamos
muy alegres, estamos bien, estamos bien 
Zapatero, zapatero remendón, remendón
remienda mis zapatos, remienda mis zapatos
hazlo ya, hazlo ya.
Panadero, panadero hazme el pan, hazme el pan
házmelo caliente, házmelo caliente 
hazlo ya, hazlo ya.
Campañero, campañero dormilón, dormilón
toca las campanas, toca las campanas
din-don-dan, din-don-dan.      
Los cantos en el cassette están en el 
orden de los números de la lista, Página 43. 
BUENOS DÍAS 
Corre, corre niño pajarito vuela que 
las estrellitas ya están en la escuela,  
la maestra luna dicta la lección 
y una nube negra está en el pizarrón.
Una estrella chica se pintó de tiza 
para que las otras se mueran de risa,
ja, ja, ja, ja, ja, ja ...
CORRE, CORRE NIÑO
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BRAVO
, BRAV
O
Bravo, b
ravo, br
avo, bra
vísimo b
ravo
Bravo, b
ravo, br
avo, lo h
icieron m
uy
bien, lo 
hicieron
 muy bi
en.
SALÍ TORTUGA
Salí tortuga de tu rincón        
vení cantemos esta canción
a que no  sabe lo que yo sé:    
cachete inﬂado se llama usted.
EL NIÑO  EN EL CAMPO
Pedro es un niño que vive en el campo
su canto es melodioso su risa mejor
imitemos sus gestos, imitemos sus gestos.
María  es una  niña que vive en el campo
su canto es melodioso su risa mejor
imitemos sus gestos, imitemos sus gestos.
CANT
OS D
E DES
PEDID
A
YA N
OS V
AMO
S
Ya no
s vam
os, ya
 nos v
amos
 
del sa
lón, d
el sal
ón 
vamo
s muy
 cont
entos
,
vamo
s muy
 cont
entos
,
vamo
s bien
, vam
os bie
n.    
HASTA MAÑANA
Hasta mañana compañeritos 
ya terminamos hoy de jugar
y nos espera la mamacita
para el regreso al dulce hogar.
Hasta mañana me voy maestra 
nos despedimos llenos de amor
siempre contentos en la salida 
con la promesa de regresar.
CANTOS DE ANIMACIÓN
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PARA DIFERENTES OCASIONES
CEPILLÍN
Cepillín, Cepillín en la feria Cepillín, Cepillín, Cepillín en la feria Cepillín.
En la feria Cepillín se encontró un reloj
tic-tac el  reloj, tic-tac el reloj.
Cepillín, Cepillín en la feria Cepillín, Cepillín, Cepillín en la feria Cepillín.
En la feria Cepillín se encontró un lindo  libro
abre y lee tu libro, abre y lee tu libro.
Cepillín, Cepillín en la feria Cepillín, Cepillín, Cepillín en la feria Cepillín.
En la feria Cepillín se encontró una cuerda
salta, salta la cuerda, salta, salta la cuerda.
Cepillín, Cepillín en la feria Cepillín, Cepillín, Cepillín en la feria Cepillín.
En la feria Cepillín se encontró un caballito
paca, paca el caballito, paca, paca el caballito.
Cepillín, Cepillín en la feria Cepillín, Cepillín, Cepillín en la feria Cepillín.
En la feria Cepillín se encontró un carrito
rrum, rum el carrito, rum, rum el carrito.
Cepillín, Cepillín en la feria Cepillín, Cepillín, Cepillín en la feria Cepillín.
En la feria Cepillín se encontró una pelota
poz, poz la pelota, poz, poz la pelota. 
Cepillín, Cepillín en la feria Cepillín, Cepillín, Cepillín en la feria Cepillín.
CANTO DE CUMPLEAÑOS
LAS MAÑANITAS Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David
a las muchachas bonitas se las cantamos así:
despierta, mi bien despierta mira que ya amaneció
ya los pajarillos cantan la luna ya se metió.
Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte
venimos todos con gusto y placer a felicitarte
ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio
levántate de mañana mira que ya amaneció.
 
Pregunte a los niños y niñas:
¿Y que mas encontró Cepillín en la feria?
Continúe el canto con  los objetos que dicen  los niños y niñas.
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PELOTA
Hacemos con una hoja de papel periódico una pelotita 
bien apretada.
Colocamos la pelotita en el centro 
de otra hoja de papel y 
se continúa envolviendo hojas 
de papel, hasta que tengamos 
la pelota del tamaño deseado.
Después de hacer la pelota 
de papel, le metemos dentro 
de 2 o 3 bolsas plásticas para que 
no se rompa tan fácilmente.
Le hacemos un nudo en la boca 
de la bolsa y cortamos las colitas 
que sobran.
MATERIALES
* Papel periódico
* 2 o 3 Bolsas plásticas
* Cuchillo
¡Tenga SIEMPRE precaución 
con el cuchillo en las manos 
de los niños y niñas y 
cuide que ellos no se 
asﬁxien con las bolsas 
plásticas poniendo sobre 
su cabeza! 
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CINTA PARA LOS OJOS
Buscamos una bolsa plástica.
Estiramos la bolsa como está en el dibujo.
Tomamos con las manos los 
dos extremos de la bolsa, 
y listo!.  
Podemos tapar los ojitos 
haciendo un nudo detrás 
de la cabeza.
  MATERIALES
∗  Bolsa plástica
∗  Manos o Cuchillo
Abrimos con las manos o 
un cuchillo los dos extremos 
de la bolsa hasta abajo.
___________
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VESTIDOS
Falda con hojas
Busque con los niños y niñas varias ramitas 
con hojas. 
Amárrelas con nudos a una bolsa plástica, 
del ancho de la cintura. 
Vestido de saco de maizen
Pongamos el saco maizen boca abajo.
Hacemos un hoyo del cuello y uno a cada lado 
para los brazos.
Los niños y niñas deshilachan la parte 
de abajo del vestido.
Ponemos una cinta de bolsa plástica 
para la cintura.
PARA EL JUEGO DE ROLES Y EL TEATRO 
Usted y los niños y niñas pueden cambiar los vestidos 
y adornos a su gusto con toda su fantasía.
MATERIALES
* Hojas  * Flores  * Ramas  * Plumas  * Achote 
* Cartón  * Papel periódico  * Bolsas plásticas 
                     * Pajillas      * Sacos maizen 
                     * Espinas    * Cuchillo  
IDEAS
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Tomamos 2 hojas de papel periódico. 
Las juntamos doblándolas 
en forma horizontal.  
La falda
Doblamos 1 hoja de papel periódico 
por la mitad de forma horizontal.
Abrimos la parte del cuello. 
Agarramos el papel a los lados 
e insertamos un par de palitos 
a los lados para dejarlo como camisa. 
Rasgamos el papel en forma de cintas 
en las orillas de los brazos.
La camisa
Vestido de papel periódico en cintas
Pegamos o prensamos con espinas 
pequeñas 2 hojas de papel periódico 
de manera que nos quede una bolsa, 
igual al saco maizen.
Este debe estar boca abajo para poder 
hacer los hoyos 
del cuello y de los brazos. 
Pegamos las hojas 
y ﬂores al gusto. 
Ponemos una cinta 
de bolsa plástica 
para la cintura.
Vestido de papel periódico con hojas
Rasgamos el papel en la orilla 
larga. 
Ponemos a la niña la camisa y la falda 
y amarramos las dos con una cinta 
de bolsa plástica.
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Decorar las muchachas
Para que las niñas luzcan más bonitas pinte con achote 
los labios y las mejillas.  
Busca con los niños y niñas ﬂores ó pajillas, 
elabora con ellos collares y pulseras (Tomo 4 Página 53).
Puede poner también una cinta alrededor de la cabeza, 
metido plumas o ramitas con hojas.  
Vestido de los muchachos
Buscamos o cortamos pedazos 
de cartón del tamaño 
de los pechos de los niños.
Cortamos un medio hoyo para el cuello, 
y hacemos hoyos en los cuatros lados 
para las cintas de bolsa plástica, 
que sirven para amarrar el «vestido».
Elabore con los niños y niñas 
los gorros del papel periódico. 
18
GORRO
1.Tomar una hoja de papel periódico.
2. Doblar por la mitad.
3. Doblar las puntas al centro.
5. Darle vueltas y doblar 
    las puntas.
6. Levantar la otra orilla 
    y doblar las puntas.
* Papel  periódico
MATERIAL 
4. Levantar una orilla.
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7. Abrir el cartucho del centro.
8. Doblar un poco las dos puntas   
    (una de cada lado).
9. Ponerlo como si fuera el paso 6 
                           
   y 
10. Queda listo para usarlo. 
20
DELANTAL
Cortamos la bolsa a un lado de las agarraderas y la abrimos 
en los extremos hasta el fondo.
En los extremos de la bolsa, 
amarremos unos hilos de saco 
a la altura de la cintura.
El delantal está listo! 
Tan solo debe ponérselo 
y amarrar las cintas 
alrededor de la cintura.
GUANTES
Para estos guantes solamente 
buscamos 2 bolsas plásticas.
Se las ponen en las manos y 
se las amarran con hilos de saco.
MATERIALES
* Bolsas plásticas con agarraderas
* Hilo de saco o chagüite
* Manos o Cuchillo 
Respetamos el deseo de los niños y niñas 
de no ensuciar su ropa o su cuerpo con 
ciertos materiales.
21
TÍTERES
 Para las manos 
 doble las hojas para adentro 
 y amárrelas con un hilo dividiendo el puño. 
Para la cabeza 
haga la tercera hoja para arriba y ábrale 
un hoyo con los dedos para introducir el 
palo (variación: un huevo). 
 Para las piernas del muchacho 
 haga el mismo doblez que en las manos, 
 formando los zapatos.
Para la falda de la muchacha amarre varias hojas 
a la altura de la cintura. 
 Para el  sombrero 
 corte con los dedos un pedazo de papel 
 periódico o bolsa plástica u hoja y hágale 
 un hoyito al centro para ponerlo en 
 la cabeza formando un sombrero.
Los ojos se hacen de pedacitos de bolsa 
plástica o ﬂores; y la boca de un pedacito de 
papel periódico para el muchacho o de una ﬂor 
roja para la muchacha.
PARA EL TEATRO
MATERIALES
∗ Palito largo ∗ Hojas grandes
∗ Hilo de saco o chaguite ∗ Goma
∗ Flores o bolsa plástica ∗ Carbón
Busque un palito largo. Ponga el palito en la mesa, colóquele 
tres hojas a la altura del hombro y amárrelas con un lazo:
Títere con hojas
22
Títere de tuza y elote
Quite la tuza del elote dejándole una capa. 
Ponga una tuza a cada lado amarrándolas 
en la cintura como si fueran piernas.
Para los brazos busque dos 
ramitas con un ganchito cada 
una, y ensártelos a la altura 
de los hombros.
Con hoja de platanillo (o parecida) se hacen 
las camisas. Haga un hoyo en el centro para 
el cuello. Meta el elote, doble las hojas hacia 
abajo y amárrelas en la cintura. 
MATERIALES
      ∗ Tuza  
      ∗ Elotes
      ∗ Ramitas
      ∗ Carbón 
      ∗ Huevos 
      ∗ Cuchillo
- hecho por la Educadora - 
Son modelos que Usted
puede variar a su gusto. 
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Para la cabeza, saque lo de adentro 
del huevo haciéndole un hoyo arriba y abajo. 
Luego meta la punta del elote 
y píntele la cara con carbón.
Si es VARÓN, 
dibújele bigotes. 
Si es MUJER, 
péguele un pedacito de 
pétalo rojo en los labios.
Para ﬁnalizar ensártele una ramita en la parte de abajo 
del títere para sostenerlo cuando lo utilice.    
Títere con los dedos
Tome pedazos de las bolsas 
plásticas para hacer los 
«vestidos de cada títere», 
colóquelos en sus 
dedos sujetándolos con tiras 
pequeñas de hilo de saco.
Recorte pedacitos de plástico 
para pegarlo en la punta de 
los dedos como si fueran ojos, 
cejas y boca del títere.
MATERIALES
∗ Bolsas plásticas     
∗ Goma      
∗ Hilos de saco
24
Títere de papel periódico
Tome una hoja completa de papel 
y doble por la mitad a lo ancho para 
después enrollarlo. 
Abajo se hace 
un corte para las piernas.
Para los brazos, tome media hoja de papel 
y enróllelo más angosto que el anterior.  
Péguelo o amárrelo a la altura 
de los hombros.
En las puntas de las manos y los pies 
amarre cintas de bolsas plásticas y en 
la parte de la cabeza pegue un pedazo 
del papel periódico más blanco para 
pintarle la cara.
Haga la ropa con bolsas plásticas 
amarradas a la cintura; el pelo con 
colochos de madera o pintado con 
carbón. Amarre un palito para 
levantarlo como títere con hilo de saco.  
MATERIALES 
∗ Papel periódico
∗ Bolsa plástica
∗ Goma
∗ Carbón
SIN PALITO ES UN MUÑECO O UNA MUÑECA 
para Juego de roles en el tema FAMILIA, 
Tomo 2.
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Busque una rama que parezca, más o menos, un cuerpo.
Con la tuza u hojas, 
hágale la ropita.  
Si es mujer una falda y 
si es hombre, un pantalón 
amarrado a la cintura.  
Para las camisas, ponga hojas 
alrededor del cuerpo y 
amárrelas en el cuello 
y en la cintura.  
Con la naranja haga la cabeza
insertándola arriba. 
Los ojos y nariz se hacen 
con espinas. 
Si es mujer, la boca se hace con 
pétalos, y el pelo con tuzas.
Títere de rama
MATERIALES
∗ Rama
∗ Tuza u Hojas
∗ Naranja o limón
∗ Mecate de chagüite o 
   hilo de saco o 
   cinta de bolsa plástica.
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Máscara de cartón
Corte un pedazo de cartón que cubra la cara del niño o 
de la niña y haga los ojos, nariz y boca con el cuchillo.
Los niños y niñas pintan los bordes de los ojos, nariz, 
boca y cejas para que se vea mejor. 
MÁSCARAS 
PARA EL TEATRO 
MATERIALES
* Cartón * Cuchillo
* Bolsa plástica * Colochas
* Pajillas * Carbón 
* Flores
Si es varón se le hace bigote y barba; si es mujer se le hace 
labios rojos y chapas y decoran al gusto.
Haga un hoyito a cada lado y ponga una cinta de bolsa 
plástica para amarrar.
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Máscara de chagüite
Los niños y niñas pintan las cejas con carbón.  
Si es varón se le hace barba y bigote, 
si es mujer, con pétalos de ﬂor roja y goma  
se le ponen los labios.
Haga un hoyito a cada lado y ponga 
un mecatito de chagüite
para amarrársela. 
Corte un pedazo de tallo de Chagüite que cubra la cara 
del niño o de la niña. 
Haga los ojos, nariz y boca con el cuchillo.
¡No use Chagüite verde, 
las máscaras pueden manchar!
MATERIALES
∗ Cáscara de Chagüite seca 
∗ Carbón ∗ Cuchillo 
∗ Hilo de saco * Flores 
* Goma
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GOMAS NATURALES
La leche de la ﬂor de pastora
Esta planta crece todo el año. Al quebrarla, se observa que 
sale un líquido blanco y espeso, el cual sirve para 
pegar.
Este árbol posee en sus ramas unos gajitos como 
pelotitas. Al presionarlas sale un líquido transparente, 
el cual utilizamos para pegar. 
Las frutitas salen aproximadamente entre Mayo y Septiembre.
Con un cuchillo fuerte o un machete haga 
una cortada de arriba hacia abajo y el líquido 
blanco que sale recójalo en un recipiente.
MATERIALES
* Cuchillo 
* Hoja grande o 
 un pedazo de bolsa plástica
 o un vasito por recipiente.
Información  importante: 
NO USAR      El huevo ó cojón de burro:
¡ESTA GOMA NATURAL ES MUY TOXICA!
Árbol de chilamate
Para guardar la goma,
manténgala en un vaso bien
tapado.
La fruta del tigüilote 
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    2) Moler con la piedra 
          los pedacitos de yuca
          y mezclarlos con agua.
4) Después de una hora, 
    botar el agua para 
    extraer lo que está 
    en el fondo.
5) Cocer por 10 minutos la mezcla 
    que quedó en el fondo con
    un poco de agua.
    Tratando de no dejar muy ralito el              
    cocimiento.
1) Pelar la yuca y cortarla en pedazos.
3) Colar la mezcla y lo 
    que logró pasar por      
    la tela, dejarlo reposar.
Si se desea guardar: Hace los pasos de 1 al 4 
luego ponerle al sol hasta que se haga polvo, 
y así se guarda.
Para cuando vaya a utilizar sólo realice el 
paso 5.
Almidón de yuca
___________
MATERIALES
∗ Cuchillo ∗ Fuego para cocinar
∗ Panita * Cedazo o tela
∗ Palito * Vaso con tapa
∗ Piedra de moler o un rallador
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FORMAS DE MEDIR Y CORTAR
Si queremos marcar un espacio
para dibujar o centrar cartones:
Extendiendo las manos sobre un  
pedazo de cartón podemos sacar 
el centro y marcarlo con carbón.
En la misma forma podemos 
centrar un palo.
Doblando 2 pajillas 
de un mismo tamaño 
y colocándolas sobre 
el cartón sacamos 
también el centro 
y lo marcamos. 
 Si queremos medir un espacio 
 para doblar un cartón, 
 ponemos los dos deditos (índice y anular) 
 al extremo y marcamos ese espacio. 
 Luego quitamos los deditos y doblamos 
 el cartón.
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Para medir con un mecate de chagüite, de saco o cabuya, 
cogemos un palito del tamaño deseado y 
cortamos el mecate del mismo tamaño del palito con 
un cuchillo (o los dientes). Con esto podemos medir espacios 
pequeños y si queremos espacios más grandes, amarramos 
varios mecatitos.
Si queremos medir un espacio de juego 
mediano, caminamos 4 pasitos poniendo 
un pie delante del otro bien pegadito y 
al ﬁnal ponemos una marca. 
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Para cortar con un cuchillo, 
colocamos un cartón encima 
de la mesa y dejamos por fuera 
de la orilla el pedazo señalado que 
se va a cortar.  
Cogemos el cuchillo y cortamos aquel 
pedazo que dejamos fuera de la ori-
Para cortar un palito o pajillas, ponemos encima 
los dedos (excepto el pulgar), señalamos 
ese espacio, quitamos los deditos y luego cortamos.
Para medir un espacio grande de juego, colocamos una caja 
de cartón en el suelo y damos tres pasos adelante y ponemos 
una marca. 
-----------------------
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Esto es sólo una propuesta. También se pueden usar 
hojas, ﬂores, semillas, arena, ramitas, pajillas...
MURAL
MATERIALES
∗ Cartón
∗ Papel periódico
∗ Bolsas plásticas
* Carbón
∗ Goma
∗ Hilo de saco
En un pedazo de cartón grande, ponga en el borde pequeñas 
cintas de papel periódico. 
Prepare pedazos de cartones con hoyos a los lados, inserte 
el hilo de saco en ellos para colocarlos en el cartón grande y 
moverlos al gusto.
Escriba con carbón o letras recortadas con las manos del papel 
periódico, las fechas de los cumpleaños, las actividades y 
manualidades que realizan. 
Asi los padres de familia 
se sienten informados.
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FECHAS IMPORTANTES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
6.1. Día de los 
 Reyes 
Comienzo Año 
escolar
 
 Semana Santa
22.4. Día de la tierra
23.4. Día del libro
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
1.5. Día del trabajo 1.6. Día del Niño 
5.6. Día del  Medio 
  ambiente
10.8. Santo  
 Domingo 
 Managua
3er Domingo Día 
del Padre
30.5. Día de la
       Madre 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
 7.12. Purísima
14.y 15.9. Días  
Nacionales
Fin del Año escolar
24.12. Navidad
31.12. Año Nuevo
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MODELOS DE PLANES DE TRABAJO
FECHA EDUCADORA
LOGROS A 
ALCANZAR
PROGRAMA TIEMPO MATERIALES OBSERVACION
DIA HORA No PROGRAMA RECURSOS LOGROS REFLEXION
Hay diferentes tipos de planes de trabajo.
Puede elegir entre los dos modelos y variarlos según 
su conveniencia.
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            LITERATURA
Este Manual fue elaborado y validado en el marco de una tesis de la  
Universidad Ruprecht-Karl de Heidelberg, Alemania. Los resultados 
del trabajo cientíﬁco y literatura como la de Maria Montessori 
en Alemán usado para el proyecto se encuentran en dicha tesis.
Los juegos y cantos vinieron en su mayoría del conocimiento de las 
educadoras y educadores colaboradores en la práctica del proyecto 
- vea Reconocimientos. La siguiente lista menciona adicionalmente 
literatura cuyos contenidos contribuyeron a completar las ideas 
didácticas con materiales sin costo alguno.
Título: ¡A JUGAR! JUEGOS PARA DIVERTIRSE Y DESARROLLARSE 
  FÍSICA Y MENTALMENTE
Autor:  Roger Toledo M. 
Editorial:  Save the Childrens-Redd Barna (Noruega), Managua 1998  
Título: ALGUNOS JUEGOS DE LOS NIÑOS DE VENEZUELA
Autor:  Miguel Cardona
Editorial:  Monte Ávila Editores, Caracas 1991
Título: CABITO
Editorial:-  Suplemento Infantil de La Prensa (cada sábado)    
Título: DIBUJOS INDÍGENAS EN MANOS DE LA NIÑEZ
Autores:  Anita Setright, Guillermo Pérez L., Celia Contreras Z.,
   Jaime Feltz  
Editorial:  El Amanecer, Managua 1994
Título: EL CÍRCULO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
Editorial:  Ministerio de Educación, UNESCO, Managua 1995    
Título: EN BUSCA DE LA FORTUNA VERDE 
Autoras:  Saskia Bodelier, Marieke Gombault 
Editorial:  Imprimatur Artes Gráﬁcas, Managua 1996
Título: JUEGOS NICARAGÜENSES DE AYER Y DE HOY
Autora:  María Barrios Mayorga 
Editorial:  Editorial Pinsa, Managua - sin fecha
Titulo: LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO DESDE
 AMÉRICA LATINA
Autor:  Juan Acevedo 
Editorial:  Rädda Barnen de Suecia y UNICEF, Santa Fe de Bogotá 1993
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Título: MAMA CHILINDRA
Editorial:  Editorial Nueva Nicaragua, Managua 1985  
Título: MANUAL PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA MÚSICA 
 VIVENCIAL
Autora:  Marisela Ubilla
Editorial:  Programa Textos Escolares Nacionales, Managua 2000
Título: MANUAL DE PLANIFICACIÓN
Autor:  Comisión de Educación, Proyecto “Olla Común - CEB, 1999 
Título: CARACOL MAGICO 2, CUENTOS
Autora:  Ana María Maqueo
Editorial:  Limusa, SA, Mexico 1997, P. 34 y 94   
Título: NIÑAS Y NIÑOS DEL MAIZ
Editorial:  UNESCO, San José 1995
Título: NIÑAS Y NIÑOS ....O LOS ROLES APRENDIDOS
Autoras:  Melody Ross, Brenda de Trinidad, Jessica van Kammen
Editorial:  Centro Regional de Recursos Niño-a-Niño 
  Apartado Postal 3267, Fax 266 6711, Managua 1995 
Título: PASO A PASITO (Tomo 1). VAMOS A JUGAR (Tomo 2).  
 CANCIONES  PARA NIÑOS Y NIÑAS
Editorial:  Anlij/Amerrisque, Managua 1993
Título: PASTE, BURILLO Y BARRO. MANUAL PARA LA ENSEÑANZA 
 PLÁSTICA POPULAR
Autora:  Beatrice Schwarz 
Editorial:  Vanguardia, Masaya 1990
Título:  PREESCOLARES COMUNITARIAS – GUÍA CURRICULAR
Editorial:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Managua 2000
Titulo: PROGRAMA PARA EL TERCER NIVEL DE EDUCACIÓN 
 PREESCOLAR
Editorial:  Ministerio de Educación, UNICEF, Bernard van Leer Foundation 
  Editorial SIMEN, Managua 1996
Titulo: TU CUERPO. EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL CUERPO Y LOS 
 CINCO SENTIDOS
Autora:  Paula Kline
Editorial:  Instituto para la promoción de educación pre-escolar, León - sin fecha  
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BIBLIOTECAS
# 
B.P DEPARTAMENTO CUIDAD
BIBLIOTECA
NOMBRE DIRECCION TELEFONO
1 Boaco Boaco Fernando Buitrago M. Costado oeste del parque central
a. 8422391/ 
fax2958 
b. 8422633/ telefax
2 Boaco Camoapa Hernan Robleto Huete Frente pre-escolar Bamby
a. 8492405/ 2207 
b. 8492676
3 Boaco Sn. José d’ los Remates San José de los Remates Contiguo a centro Recreativo a. 8422324
4 Boaco Sn. Lorenzo Tecnológico Sn. Lorenzo Alcaldía 2 1/2c. Al sur   
a.telefax  8421501 
c. 8421780
5 Boaco Santa Lucia Santa Lucia Costado este parque central
a. 8422445 
E. 8422793
6 Boaco Teustepe Brunilda Sánchez Frente al parque central a. 8421508
7 Carazo Diriamba Eduardo Avilés Ramirez Teatro 1c.a, donde fue la Alcaldía a. 4222240
8 Carazo El Rosario El Rosario Contiguo a la Alcaldía Municipal a. 4122943
9 Carazo Jinotepe Margarita Gómez Frente 
a. 4122341 
ac.4122773
10 Carazo La Paz de Carazo La paz de Carazo Contiguo al Instituto Autónomo a. 5526404
11 Carazo San Marcos Arlen Siú Esquina opuesta al parque central
a. 4322375/ 361 
vec.4322750
12 Chinandega Chinandega Dr. Eduardo Montealegre parque las Rosas 2c. Al sur
a. 3412950 cel. 
8849278
13 Chinandega Corinto Infantil Rubén Darío Frente al Parque Central
a. 3422692 /2693  
Fax 3422382
14 Chinandega Chichigalpa Mariano Barreto Contiguo Alcaldía 
a.Telefax.3432456/  
616 Victor Manuel 
Sevilla  
o.c3432324/2303
15 Chinandega El Bonete Sala Infantil El Bonete Centro Recreativo
16 Chinandega El Realejo Rev. Guillermo Delgadillo
Frente al parque central en 
módulo de la Alcaldía
a. 3413235  cel. 
8849278
17 Chinandega Pellizco Edmundo Icaza Colegio El Pellizco a. 3432219
18 Chinandega Posoltega Ricardo Morales Donde fue el procerbí fax.3111201
19 Chinandega Sn. Pedro del Norte Sn Pedro del Norte Contiguo Alcaldía ENITEL -112
20 Chinandega Villa Nueva Villa Nueva Alcaldía a. 3111483/491
21 Chontales Juigalpa Mediateca Juigalpa Contiguo Museo Juigalpa a. 8120641/2602
22 Chontales Acoyapa Prof. Orfa Báez Kiosko del parque central a. 8180084  
23 Chontales Comalapa Comalapa Frente parque central a. 8492048
24 Chontales Cuapa San Francisco Inst. San Juan Bautista a. 8123206 
25 Chontales El Coral Rubén Darío Contiguo Alcaldía a. 8160007 *
26 Chontales La Libertad Amanda Suares Estrada Donde fue la casa comunal enitel. 8192317/ 43
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# 
B.P DEPARTAMENTO CUIDAD
BIBLIOTECA
NOMBRE DIRECCION TELEFONO
27 Chontales Sn. Pedro de Lóvago Miguel Merel Costado oeste del parque 
a. 8192563 
fax  tía. 8192565
28 Chontales Snto. Domingo Sto. Domingo Casa de cultura a. 8192562 *
29 Chontales Snto. Tomás José Vicente Sirias Enitel 1/2c. Al norte a. 8192394/2546
30 Chontales Villa Sandino Villa Sandino Casa de Cultura a. 8160045
31 Esteli Esteli Dr. Samuel Meza Briones De los bancos 2c. Al sur
a. 7133610/88 
b. 7137021
32 Esteli La Trinidad Rubén Darío Esquina opuesta centro comercial
a.telefax 7422234 
/ 388  mecd. 
33 Esteli Condega Julio César Ríos Costado sur del parque central
a. 7522272/73  
p. 7522330
34 Esteli Sn Juan de Limay Sn. Juan de Limay Casa Cural 75 vr. Al este
a. 719504  casa 
cural. 7195025
35 Estelí Santa Teresa de Cond La Ceiba Frente a la Escuela Primaria No hay
36 Granada Granada Manolo Cuadra Convento San Francisco
a. 5522147/24658/ 
fax2624 
conv.5525535
37 Granada Diriá Diriá Parque central a. 5570202
38 Granada Diriomo Cristo Obrero Costado sur santuario a. 5570014
39 Granada Nandaime Ricardo Morales Avilez Casa de cultura a. 4522474/244
40 Jinotega Jinotega Paul Harrys Parque central 
a. 6322058  
b. 6322483 
41 Jinotega El Cuá El Cuá Contiguo al Proyecto Zona Norte
42 Jinotega La Concordía La Concordía Contiguo al MECD a. 6522320
43 Jinotega Pantasma Snta. Ma. De Pantasma Contiguo al MECD a. 2780186
44 Jinotega Sn Rafael del Norte Padre Odorico de Andrea Parque central a. 6522209
45 Jinotega Sn. Sebastian (yalí) Jaime Oliva Moreno Detrás de la Alcaldía a. 6553002/171
46 Jinotega Wiwilí José Santos Zeledón Instituto Rubén Darío a. 8920167
47 León León Rubén Darío Esquina del banco 75vrs. Al este
a. 3113508 
R.C. 3113164
48 León León Esc. Mariano Barreto texaco tope a. 3113508
49 León Achuapa María Félix Corea Centro Cultural
110 /e.3111544 
Asodepa3192689
50 León El Sauce Clementina Chavarría Contiguo la Alcaldía a. 3192267
51 León La Paz Centro Sn. Nicolás de Tolentino Policía Nacional 1/2 c arria
a. 3142247/2338 
casa de cultura 
3142295/ casa 
3142157
52 León Malpaisillo 19 de Julio Alcaldía 10 vrs. abajo a.telefax 
BIBLIOTECAS
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BIBLIOTECAS
# B.P DEPARTAMENTO CUIDAD
BIBLIOTECA
NOMBRE DIRECCION TELEFONO
53 León Nagarote Dr. Raúl Vargas Pérez Costado sur parque central a. 3132244/2388
54 León Quezalguaque Quezalguaque Centro Comunitario
a. 3182234/ 
p.3182308
55 León Sta. Rosa del Peñon Sta. Rosa del Peñon Cont. Donde fue el Granero a. 3162354/ ENITEL
56 León Télica Miguel Larrreynaga Telcor 1c. Sur 1c. Abajo a. 3182269/2290/
57 Madriz La Sabana La Sabana Contig. A la Alcaldía a. 7222314/ 629
58 Madriz Palacaguina Verbo Divino Alcaldía 1/2c. Al sur a. 7222140
59 Madriz San Lucas Humberto  Balladares Frente a la Alcaldía municipal a. 7222215
60 Madriz Somoto Ramón Noel Vilchez Parque Central Zelaya a. 722210/ fax 138
61 Madriz Telpaneca Bp Municipal Telpaneca Alcaldía 1/C Arriba 1C/ al este
a.7222677 / 
c.7222402
62 Madriz Totogalpa La Merced Parque Central a. 7323108
63 Madriz Yalaguina Candelaria Carrasco Alcaldía municipal a. 7222411
64 Managua Managua Alemana Nicaraguense Linda Vista Norte. Cont. Parque  b. 2682496
65 Managua Managua Centro Cultural Batahola Frente al Parque  Batahola Norte
Fax 2667737  
c.  2401341
66 Managua Managua Fidel Coloma
Cost. Norte del Mercado de Sn 
Judas
B.260-3127
67 Managua Managua Iberoamericana Parque las Madres Cost. Este B. 266-1928
68 Managua Managua Escuela de Arte Centro Cultural 2281006
69 Managua Managua Nacional No Vidente Km. Carretera a Masaya ******
70 Managua Managua Luis Abraham Delgadillo Cost. Oeste mercado Ivan 
Montenegro
B.280-0010
71 Managua Managua Luis Alfonso Velázquez F. Cont. Cancilleria de la Repulica B. 222-3406
72 Managua Managua Miguel Larreynaga Del puente del Eden 1c.aajo, 
2c.lago 
B. 248-4925
73 Managua Managua  Niños Felices Merc.Orient.del gancho de camino 
3.1/2 al lago.Cont.COMMEMA 
Zona#1
74 Managua El Crucero El Crucero Alcaldía del Crucero a. 2912201   
c. 3142157
75 Managua San Rafael del Sur San Rafael del Sur Frente al Parque Central a.2933250
76 Managua Ticuantepe Ticuantepe Parada Guanacaste1c.sur 1/2c 
oeste.
a.2797012  
c.2799329
77 Masaya Masaya Dr. Andres Vega  Bolaños Cuerpo de  bomberos 1/2c. Sur. a. 5224317/fax 
1457   b . 5227295
78 Masaya Catarina Mario Gaitan Latino Cost. Oeste parque central a. 5580239/fax 
4895   E. 5580058
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# B.P DEPARTAMENTO CUIDAD
BIBLIOTECA
NOMBRE DIRECCION TELEFONO
79 Masaya Masatepe Carlos Fonseca Amador Parque Central
a. 4422257/fax 2202   
c. 4422436
80 Masaya Nandasmo Nandasmo Parque Central a. 4422749/ fax 2749
81 Masaya Nindirí Rubén Darío Frente Parque Central
a. 5222030/fax 4674 ó 
4690   b. 5224804
82 Masaya Niquinohomo Augusto César Sandino Frente Parque Central
a. 5580075   c. 
5580181
83 Masaya Sn Juan de Oriente San Juan de Oriente Alcaldía Municipal, 1c. Oeste a. 5580029
84 Masaya Tisma 23 de agosto ALCALDÍA MUNICIPAL 5528725
85 Matagalpa Matagalpa  Francisco Moreno Cuerpo de  Bomberos 75vrs al sur
a. 6122780/2552    B. 
6122178
86 Matagalpa Ciudad Darío Rubén Darío Parque Central a. 6422271
87 Matagalpa La Dalia Silvain Benoit Balme Por el Mercado Municipal a.6131041/1042
88 Matagalpa Matiguas Alfredo Duee Parque Central
a .6133199/3499 
c.2841271/ 02841099
89 Matagalpa Muy Muy Muy Muy Cost. Oeste Parque Central a. 6452030
90 Matagalpa Río Blanco Mateo Jarquín   Burgos Cost. Oeste Parque Municipal
a. 2840032/0072   c. 
2840245 ( tía)
91 Matagalpa San Isidro San Isidrio Cost. Oeste Parque Central a. 6190121/0153
92 Matagalpa San Ramón Francisco Sternom Costado norte Parque Infantil
a. 6127501/5172    B. 
6125262
93 Matagalpa Sébaco Sébaco Cost. Oeste Parque Municipal
a. 6222288   c. 
6222526
94 Matagalpa Terrabona Terrabona Alcaldía Municipal a. 6422176
95 Matagalpa Waslala Waslala
MECD. Frente a la Oﬁcina 
Proyecto
a. 6127105  b. 
6125262 c. 6125172
96 Nueva Segovia Ocotal Adolfo Vargas Rojas Frente al Parque 19 de Julio
a. 7322842/420 fax 
2203 b.7322263 
97 Nueva Segovia Ciudad Antigua Ciudad Antigua Contiguo a la Alcaldía Municipal c. 7323135
98 Nueva Segovía El Jicaro El Jicaro Frente al Parque Central a. 7352203
99 Nueva Segovia Jalapa César Augusto Salinas Frente al Prque Central a. 7372350
100 Nueva Segovia Macuelizo Luis Ernesto García Escuela Macuelizo a. 7322503
101 Nueva Segovia Mozonte Manuel Maldonado Cost. Sur Parque Central
a. 7322410 vecino.
Btca. 7322872
102 Nueva Segovia San Fernando Carlos Martínez Frente al Juzgado a. 7322325 c. 7323501
103 Nueva Segovia Sta. Maria Bp. Santa Maria Frente al parque Municipal
104 Rivas Rivas Engracia Chávez Iglesia Sn. Francisco 1/2c.este a. 4533787
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# 
B.P DEPARTAMENTO CUIDAD
BIBLIOTECA
NOMBRE DIRECCION TELEFONO
105 Rivas Balgue Altagracia Frente al Instituto Balgue a. 5528745
106 Rivas Belén Belén Frente al Instituto Belén a. 4533101/fax 
107 Rivas Isla de Ometepe Isla de Ometepe Inst. Aut. Juan Roberto Smith a.4594182/4213  
108 Rivas Pica Pica Pica Pica Colegio Rubén Darío a. 4530416
109 Rivas Potosí Antonio Leal Centro Cultural Potosí a. 4530364/ 
110 Rivas Sabanagrande-Potosí Rubén Darío Instituto Rubén Darío a. 4530364 / 
111 Rivas San Jorge San Jorge Contiguo al Instituto a.4534611
112 Rivas Sn. Juan del Sur Sn. Juan del sur Iglesia Parroquial 2 1/2c norte a. 4582383
113 Rivas Tola 17 de Febrero Centro Recreativo LAVF a. 4530416 / 
114 Río San Juan El Castillo El Castillo Fortaleza la Inmaculada 2c a. 5526115/8815
115 Río San Juan El Almendro El Almendro Casa Municipal de Cultura a. 5520119
116 Rio San Juan Morrito Morrito Frente al Parque Municipal E. 5528810
117 Rio San Juan San Carlos La Huaca Casa de Cultura a. 28900032 a. 
118 Rio San juan S.J.del norte/S.Carlos Bp San Juan del Norte Frente deleg. MECD
119 Rio San Juan S.Miguelito-S.Carlos Bp.San Miguelito Contiguo a la Alcaldía a.5528805
120 Rio San Juan Solentiname Solentiname ****** *******
121 RAAS Blueﬁeld Raití ALCALDÍA MUNICIPAL a.8222502 / 2203  
122 RAAS karawala Karawala Inst. Ciclo Básico R.O *****
123 RAAS La cruz del río grande La cruz del río grande Instituto Autónomo a. 8224529
124 RAAS Laguna de Perla Laguna de Perla Instituto Autónomo ******
125 RAAS Nueva Guinea Nueva Guinea Local del Juzgado *****
126 RAAS Orinoco Orinoco Instituto Autónomo ******
127 RAAS Ramakey Ramakey Centro de Ramakey *****
128 RAAS Rama Maastricht Casa Municipal de Cultura B. 8170411 
129 RAAS Sandy Bay Sandy Bay Instituto Nacional ******
130 RAAN Puerto Cabeza Bill Will Avenida del Mercado a. 2822210
131 RAAN Siuna Siuna Frente al Parque Central a. 2732001
132 RAAN Hugo Norte BP Hugo Norte Donde fueron las oﬁcinas de 
133 RAAN Waspan Waspan Alcaldía Municipal a. 2822329
Fuente de información otorgada por el Directorio de las Bibliotecas Nacionales, Managua
La Fundación Libros para Niños ayuda en promover la lectura. Dirección: Del Banco de Finanzas 
1/2 c. al oeste, Jinotepe/Carazo, Telefax: 04 121196, e-mail: <lpniños@ibw.com.ni>
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 No. Tema Titulo Tomo/Página
LADO  A
 1 Bienvenida Buenas días profesora 1/10
 2  Buenas días 1/10
 3  Corre, corre niño 1/10
 4 Animacíon Bravo, bravo 1/11
 5  Salí tortuga 1/11
 6  El niño en el campo 1/11
 7 Despedida Ya nos vamos 1/11
 8  Hasta mañana 1/11
 9 Cumpleaños Las mañanitas 1/12
 10 Diferentes ocasiones Cepillín 1/12
 11 Aprender números  Los elefantes 2/ 8
 12  Puedo clavar 2/ 9
 13  Monos en la cama 2/ 9
 14  Diez gatitos 2/10
 15 Aprender colores Los colores 2/ 4
 16 Aprender lados Mi mano derecha al frente 2/35
 17  Vamos a Matitlán 2/36
 18 Aprender reloj El reloj 2/38
 19 Lenguaje La mosca o araña 2/49
 20  Veo, veo 2/50
 21  El patio de mi casa 2/51
 22  A la rueda, rueda 2/54
 23  Doña Ana 2/52
 24  Arroz con coco 2/53
 25 Familia Casita de cartón 2/74
 26 Lenguaje Matatiru-tiru-la 2/55
 27 Cuerpo Juanita cuando baila 4/ 1
 28  Chibirinbimbin 4/ 2
 29  Cabeza, hombros, pierna... 4/ 2
 30  El cuerpo se mueve 4/ 3
 31  Con mi cuerpo 4/ 3
 32  Las manitas, las manitas 4/ 4
 33  Diez deditos 4/ 4
 34 Sentidos Los sentidos 4/ 8
 35  Tengo una boca 4/ 8
 36 Amar los animales Los pollitos 3/16
 37  Que llueva 3/16
 38  Caracolito 3/17
 39  Los monos 3/19
LADO B en la siguiente página
LISTA DE LOS CANTOS
EN EL CASSETTE
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ESPACIO PARA 
NOTICIAS PROPIAS
 No. Tema Titulo Tomo/Página
LADO  B
 40  Los cochinitos 3/18
 41  El arca de Noe 3/19
 42  Los animales por la mañana 3/20
 43  La ﬁnca de Doña Mina 3/20
 44  Las mariposas o los pajaritos 3/18
 45  El gallo pinto 3/20
 46  Caracol, col, col 3/20
NO ESTÁN EN EL CASSETTE
 Lenguaje Las vocales 2/49
 Familia  Yo solo quiero 2/87
 Educación vial El tráﬁco 3/ 1
 Amar los animales Cangrejito 3/16
   Cien pies 3/16
